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La publicación reseñada constituye el resultado de un 
proyecto editorial universitario internacional, en su mayoría 
académicos y profesionales de diferentes especialidades y 
ámbitos. Conviene también destacar la amplia procedencia 
geográfica de sus autores tanto de diferentes estados 
americanos (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, EEUU, 
Méjico Venezuela) como europeos (España y Portugal).
El objetivo inicial de sus autores ha sido contribuir a definir 
conceptos básicos utilizados en la práctica de la Geografía en 
diferentes contextos profesionales.
Otro objetivo no menos importante ha sido ofrecer los 
términos y conceptos que permiten el conocimiento del territorio. Cabe recordar que la 
ciencia se construye con conceptos y que el espacio geográfico se construye desde estos 
conceptos la mayoría de las veces heredados, y con pocas ocasiones elaborados ex novo.
Igualmente, entre los objetivos de sus autores, se incluye el ofrecer a docentes y 
alumnos un instrumento que permite y ayude a clarificar conceptos y con ello facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta clarificación contribuye a evitar los errores 
conceptuales y a lograr la construcción de un conocimiento significativo.
La publicación de diccionarios temáticos y enciclopédicos ha sido frecuente en otros 
idiomas. Por esta razón, cabe destacar que la publicación de un diccionario en castellano, 
no de una traducción, lo convierte en un referente. 
Los términos incluidos se refieren tanto a aprendizajes conceptuales, como 
procedimentales. Estos términos han sido expuestos de una forma textual muy amplia. 
El primer reto que han tenido que superar los autores se deriva del carácter holístico 
de la Geografía, que incluye una gran diversidad de subcampos o especialidades. Por esta 
razón, una de las preocupaciones que se tuvieron en su elaboración era la de establecer 
criterios de selección para las entradas del diccionario.
El segundo reto se deriva de la complejidad de la propia realidad, con matices, 
detalles que dificultan la elaboración o establecimiento de atributos de criterio que 
definan los términos seleccionados de una forma lo más ampliamente consensuada por 
la comunidad científica.
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La publicación reseñada constituye el resultado de un 
proyecto editorial universitario internacional, en su 
mayoría académicos y profesionales de diferentes 
especialidades y ámbitos. Conviene también destacar la 
amplia procedencia geográfica de sus autores tanto de 
diferentes estados americanos (Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, EEUU, Méjico Venezuela) y europeos (España 
y Portugal). 
El objetivo inicial de sus autores ha sido contribuir a 
definir conceptos básicos utilizados en la práctica de la 
Geografía en diferentes contextos profesionales. 
Otro objetivo no menos importante ha sido ofrecer los 
términos y conceptos que permiten el conocimiento del 
territorio. Cabe recordar que la ciencia se construye con conceptos y que el espacio 
geográfico se construye desde estos conceptos la mayor de las veces heredados, y con 
pocas ocasiones elaborados ex novo. 
Igualmente, entre los objetivos de sus autores, se incluye el ofrecer a docentes y 
alumnos un instrumento que permite y ayude a clarificar conceptos y con ello facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta clarificación contribuye a evitar los errores 
conceptuales y a lograr la construcción de un conocimiento significativo. 
La publicación de diccionarios temáticos y enciclopédicos ha sido frecuente en otros 
idiomas. Por esta razón, cabe destacar que la publicación de un diccionario en 
castellano, no de una traducción, lo convierte en un referente.  
Los términos incluidos se refieren tanto a aprendizajes conceptuales, como 
procedimentales. Estos términos han sido expuestos de una forma textual muy amplia.  
El primer reto que han tenido que superar los autores se deriva del carácter holístico 
de la Geografía, que incluye una gran diversidad de subcampos o especialidades. Por 
esta razón, una de las preocupaciones que se tuvieron en su elaboración era la de 
establecer criterios de selección para las entradas del diccionario. 
El segundo reto se deriva de la complejidad de la propia realidad, con matices, 
detalles que dificultan la elaboración o establecimiento de atributos de criterio que 
definan los términos seleccionados de una forma lo más ampliamente consensuada por 
la comunidad científica. 
El tercer reto procede del propio dinamismo de la sociedad y de la ciencia 
geográfica. La Geografía es una ciencia que se puede considerar que goza de una 
acreditad tradición p ro sus conceptos se tienen que adaptar y actualizar al marco 
presente desde el que se aborda la investigación. 
El libro incluye la identificación de los autores lo que confiere credibilidad a los 
contenidos. Posteriormente se incluye un amplio glosario de términos dispuestos 
alfabéticamente a lo largo de más de 600 páginas. A continuación se incluye una 
bibliografía general y referencias de web, para terminar con un índice analítico. 
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El tercer reto procede del propio dinamismo de la sociedad y de la ciencia geográfica. 
La Geografía es una ciencia que se puede considerar que goza de una acreditada tradición 
pero sus conceptos se tienen que adaptar y actualizar al marco presente desde el que se 
aborda la investigación.
El libro incluye la identificación de los autores lo que confiere credibilidad a los 
contenidos. Posteriormente se incluye un amplio glosario de términos dispuestos 
alfabéticamente a lo largo de más de 600 páginas. A continuación se incluye una 
bibliografía general y referencias de web, para terminar con un índice analítico.
La bibliografía general y referencias de web incluyen varios subapartados. El 
primero de estos recoge los diccionarios temáticos, vocabularios, léxicos y enciclopedias 
consultadas para la realización de este diccionario. El segundo subapartado se refiere a 
referencias documentales generales procedentes de la geografía, geografía aplicada y 
profesional. El tercer subapartado incluye las referencias relacionadas con el urbanismo 
y la ordenación del territorio. El cuarto subapartado cita las fuentes documentales 
consultadas relacionadas con la metodología, técnicas, cartografía, y sistemas de 
información geográfica. El quinto apartado incluye una relación de revistas de cartografía 
y SIG, geografía aplicada y profesional, así como de ordenación del territorio y urbanismo 
disponibles en Internet. El sexto y último apartado relaciona las web corporativas y de 
georrecursos que han sido consideras más relevantes.
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